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D E L A P R O W I N C U O E L E O N 
ADVSJOTBNOA OriCIAL 
%n$Q loé étt». Alctí&w j iSfirs-
r««!Va& les *íimMeí d«l Bourrix 
{ss •* fl|e tm ajcjnplw «a ol sitio <i« MS-
isakxtf deBda j«nsuuiMwá haatft el rw!-
áol « t iKetv «¿éntrate. 
raiíTi-.i, ptrv i. ;- flaonstlonjatlíSm, que 
r i 'ffírí^íupiíi as í* tflo. 
SB PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y V1ERNBS 
S« n M h t » «n te Co&tadurfa dt te Biputación provincial, a oxntro p»-
M t u afeamante téntímon al Wmaatoa, oeho paaetas «1 aameatre j quince 
paactaa al a%o, a loa partieularef t pagadas al aolieitar la saBCripoión. Los 
pagos da t a » » de la aautal, aa harán par libraasa del Gire mútue, admi- ' 
tiéndoat adío aeUoa en laa attseripaioBea de trinwatre, y únicamente por la I 
traaeidn de peaataqne nanita. Laa anaeripeionaa atrasadas se cobran een 1 
amento preporaienaj. 
Loe ATimtaaaiantoa de esta proTiaeia abonarán la suscripoidn eon 
arreglo a la aséala inserta en eiienlar de la Comisión proTicaí «I publicada 
os. ioi ntmuoB de este BOLSTÍN de {«eka S» y Se de dioíembre de 10OS. 
Los Jugadas mtmieipalea, sin distinaidn, diez peaetaa al año. 
Número lueito, Teintraneo eéntúnoa de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dtspusielones de las autoridades, excepto tes que 
sean a instancia departe nobra, se iaaertiñiB ofi-
dalmente, asimismo euilc vd'X aaoncio coDCdrniente al 
servicio naeienal qaa dims i : da laa mismas; lo de in-
terés particular previo el adelantado de veinte 
céatimoa de peseta per cad; J ^ -ea de iasereidn. 
Lea anuncios a aue hvo. r^ioreneia la circular de la 
Comwíéa provincial, feckaH da diciembre de 1905, en 
eotnplimiento al acuerdo de ia Diputación de 20 de no-
viembre de dicho afi*, y cuya eircalar ha nido publica-
da en loa 'toucTft'K •nciALas de 20 y 22 de diciem-
bre ya citido, ae abonarán coa arreglo a la tarifa que 
enmeneionadeB BOUITIMHS se inserta. 
P A R T E J ) F i C l k L 
PRESlTifiNCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . »! Rty Dnn AISouso XII ! 
(Q. D. Q-), S. M . 1» Ralns Dona 
VfeloriB Ei!g«R!a jr SS. AA. RR. el 
Principe íts AstBrií.t s Infsntsi, con-
ilnfim i ln -¿o-ináaú es te Importante 
C« Igisei bsnefldo eteffKisn IM 
íswét pisrions» da ln Aii8u*te R«nl 
PamlHi. 
(<¡«»¡i« «ti ü t u d« I«BÍO 4» i»sa.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
RBAL ORDEN 
!lmo. Sr.: VI»»" *' nxptUent* Inf-
truWc cetno corr*CB*ncl8 i » la ra-
cliiRtcMn formnlaía r o r hnlwrie 
txdnldo on !B ««bnsts <a IJC«<»I pu-
bHcnía en Is Gaceta de Madrid da 
1." d» mr.yo anterior, In» mf-deras 
CoMlffsreriío qtjo si bí r r I " * In-
forme? <W L^rrrtorlO T á*' I ' 
nl*re r«c Trlpeojtiarlcrcltfii,»f'clo 8 
wn DfrrccMn Sfifrs!. sen f'Vorn. 
Wf» s m sxc'nsifir, fn csmblo la 
jwtñ cpn'u'tl** PE í » p s r í c r ijuí 
íebíin BCJ'ntnrf^  •na !^,r!'S cnnVn-
gnÍR?>, sin fcfjtttdo ám quo pera 
?cci»?!vns í i ibnstüí «r Br rce iu "or í l 
L-,brT::tt;ric r ««terMc r i í u á ' c t . ? 
fin ÍJ» ¿fttmAtmr con «4i'«s» 1>»se», 
•R rirli^cl^T cen la^ no sonií^^^r n 
Ü;R DK^IO ÍÍS eooáncir. * l su durs-
ción y resbteiicb mscálilca pnrjen 
eüeniv;* HRCÍM S! pnsilo qse aapon-
ga un líamérltc y pwlliVO pcrjiilclo 
Parn «; Tetoro su '.'«iqoialclón y am-
Plc-o: 
Ccfljií'rr.náo, por tncio. que 
Wtíitrss ; f« V4fif¡q«an ios expre-
«sdes t t t a í io i , dsbsnwSmltfeíe laa 
madera* «naVrgidas», «egún Infor-
ma da la nombrada Junta eoniultiva, 
a fin da no «Vitar la canctirrancla da 
Importsnlaa raglonai madercrai, a 
lat qua *• ocaitonerla nn par jaldo 
conildcrtblcqtts Infinlrla en las con 
dfclanes aconómlcat da la adqulil-
clán; 
S. M . t i Rty (Q. D. G ), de con-
formidad con la ir.forntüáo por la 
Junta eoniultiva del Cuerpo da Ta-
légrafoi, ha retuolto que ta modifi-
que la condlcldn 1.a da leí faculta-
t l f s i del pliego de contrata en el 
tcntldoque te sn admitido» laa ma-
deras «nafigsda», y quis con obje-
to de átr el llampo necesario para 
podar «fíctuor dibliiamcnt* la su' 
basta, s« Vnrif qu* éstK «I día 25 del 
actual, corifornsa con lo dispuesto 
en el srt. 48 de !a ley do Contebili' 
dad del Hitada y con errcglo an to-
das sus demíí conálclom-t ul man-
clonado pilígo publicado en ¡a Ga-
ceta de Madrid d» 1.° da maya pa-
sado. 
De Real orden ¡o dlgc a V. 1. pa-
ra su conocimiento y efectos. 
Dios guardú a V. I . tvu-.hoí i f io i . 
Msdrlá, 8 de Junio do 1923."-Almo-
divar. 
Sr, Dlr( ctor gíücrsl úc Cerraos y 
Tfr'égrAfos. 
gacela del día a do jacio dt 2923). 
MINISTERIO OE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
REM. ORDEN 
Exento. Sr.: Dltpusvto por H ar-
«calo e'dldow.1 de! Ra?! docrato de 
3 de ncíhfKbr^ Cu 1922, !a forma' 
dón d<l Genio gínera! d t Asada-
nos, 
S. M. s! R-.y (Q. D, G ) hs teni-
do a bi'\n disponer: 
l . " Qr.s por ¡c.Dirtctídii g-ni • 
ral de Estadística sa obiangs (refe-
rida el día 1 ° de julio de 1923) la 
loscrlpddn de las Asaciadoñes axis-
tintes en Eipafia en dicha dio, com-
prtndlendo an la citada Inscripción 
a todas las que taxativamente astin 
sometidas o los pieceptos de la ley 
da 30 d« junio de 1887, o sean las j 
Aioclacionas para finas religiosos, j 
politices, científicos, artísticos, be- | 
néflcos y de ncreo, o cutslesqulara j 
otros licites qu* no tengan por ex- j 
elusivo objeto al lucro o la ganan-
el»; asimUmo los Sindicatos sgrlco-
Iss, Gremios, Sociadsdes. do soco- j 
rros mutuos, da patronato, Cocpft- '] 
ratlvas da producción, ctédlto y con- | 
suma. 
2.° Los Gobarnaásres civiles, y 
loa Alcsldes, en su caso, cuidarán 
d« que los Presidentes, Secretarlos 
y Juntas de gcblsriio de tus Asocia 
done* rsspcctlttos contenten los In-
terrogatorios que s« circulan y focl-
lltcin ios tiiitícedítitín qii« los Jíf?s 
i pioVI;Klalss(J<-E;tnd|il;lcaro!lc!tín. 
| D-i Rsal ordsíJ lo aimvmlco a 
| V. E. a les «fcetos nporiuno»'. 
S Dios g«»r<Sfi ti V. E. muchus alio*. 
i Madrid. 20 de maj'o do 1923.= 
i Chupaprieta. 
| Sr. DlKCtor 8 :n:'M; 4* Eitadlstlce. 
[ (Gaceta del dia 5 de junio d« 1923). 
| D RECCION GENERAL 
¡ DE CORREOS Y TELÉGRAFOS ! 
5 ADM1NISTKACIÍN PRINCIPAL 
í OE LEÓN 
I 
\ Sección l.E—Negociado 2." 
i Dí¿b!e:-¿o proerderee s la celebra-
i cién í-j !(j snbmsa para contraer la 
{ csnilucclári da ia cwmiipeedecda 
: OBCIBÍ y púKtcs, '• cürruüj-; o su-
í tumó-iü. iiüirs \'¿.i of'..'i:~r.iS <»« Poa« 
ferrada y Cacábalos, baja el tipo da 
2X00 pesetas, por término d* cua-
tro altos, y demás condlcícnes del 
pliego que está de mtmlffeito en 
esta Principal y en la EsUftta do 
P&nferrada, con arreglo a lo preve-
nido en el capitulo primero, srt. 2." 
del Reglamento par» réglm&n y uar-
Vicio del R^mo de Correos y modl-
flcadonos Intrediiddes por Riel de-
creto da 21 do marzo de 1907,so 
sívlorte que so admitirán las pro-
podclonfii que se pretunten, en pa-
pel timbrado de 8.* clase, en esta 
Administración y Estsfeta de Pon-
ferrada, previo cumplimiento da lo 
dispuesto en la Rsal orden del MI-
niit< rio de Hsclenda da 7 de octu-
bre de 1904, haita t i 2 d* juilo pró-
ximo, IccimiVj, y qcci b EÍÍSÍIUIK de 
los plisg:» tendrá lugar «n esta Ad< 
mliilstraddn. srito el J fa de ia mis-
ma, «! día 7 del mismo mes, & les 
once huras. 
LíCn 7 d i junio &<e. 19?3.»Ef Ad-
minlr.lrc.dor prlr.cipal, Ignacio Ai íi-
giins. 
Mo ie o de proposición 
Doa Falano de Tai y Tal, lifteral 
do , v«clno do se ob,¡ga a 
d-üímp^ñar is coníscnlán divria dftl 
correo entro Iss ofldn^x í « PÜÜ-
fjrrad« y Cxcabdcs, por .-.I pecera 
d^ . . . . . . pésetes C&ÍÍÍSKS («n 
lotr») m'Uiíles, c>.-n sru'g'o :.• i * * 
coüd:cio.iK•» con' "! ;•.- c;? el p'i- go 
•probado ñor «I G r M - r o . Y püm 
segurldií &i estn srrpoBÍció-; acom -
paño i : clin, y per si.p.-redc, ia csrla 
de pfcgo que acwálto hsber ¡Ispoíl--
fado «n ¡a c»atidc¿ Ae p«-
tEtas, y la cédula d» Vícbúcí, 
(Fecha y te a.) 
W 1 
RELACION de las licencias despachadas durante el mes de, abril en este Gobierno civil. 
Núme» 
da 
• r d « 
1 873 
1.274 
1.275 
1.276 
1.277 
1.278 
1.27* 
1.280 
1.281 
1.282 
1.283 
1.284 
1.285 
1.286 
1.287 
1 888 
1.289 
1.290 
I.2S1 
1.292 
1.893 
1.294 
1.295 
1.296 
1.297 
1.298 
1.299 
1.300 
1.S01 
1.302 
1.303 
1.304 
1 305 
1 308 
1.307 
1.3C8 
1 309 
1.310 
1.311 
1.312 
1.313 
1 314 
1.315 
1.316 
1 317 
1.318 
1.319 
1 320 
1.321 
1.322 
1 325 
1.324 
1.325 
1.326 
1.327 
1.328 
1.329 
1.330 
1.331 
1 332 
1.333 
1.334 
1.355 
1.338 
1 337 
1 339 
1.539 
1 340 
1.341 
1.342 
1.345 
1*44' 
1.345 
1 546 
1.347 
1.348 
1349 
1 350 
1 351 
1.352 
P U E B L O S 
Jiménez 
San JUMI d* la Mita 
Cltfunra 
Matillana 
Hurrtroi i » Jamuz 
Rlvni da la Valdatrna... 
Zalamlllas 
Htm.. . . 
Almanza 
VMIaWlne 
Roklei 
Utm. 
CsMna* 
CorvHloi da lo* Otaros.. 
QuintnnllladaFIiJtaz.... 
T r i t i o 
La Baftcza 
Mntallana 
Tarut da.lo» Guzmanat.. 
Vallamarlla 
Id»ni . . . . . 
Moría 
Ardín 
BaMHIo da Caá 
Vlilamantn 
Sehalleat 
San Mtgiial 
CUtlarna 
Modlno 
Valdarai 
Lujina Dalga 
Vluaclntor 
Vlllamal 
Vlüsdlífo 
I dam 
Ornlja 
Vald?rn, 
Vulmartlne 
Mola da la Rl«< 
Rillegai.. 
14sm.; 
Lflán 
Cemoazat 
Vlliefrinca 
liem 
Rabí»* < 
Vega da Inf anzonaa 
L e í n . . . . . 
VlllanuaVa de Jamuz 
San Ju«to da la Vaga 
Vqldnmora 
Matanza < 
Oblanca 
S inta Luda < 
Caá 
Portilla 
Jiménez da Jinraz 
La Nora 
Mam 
GcnMtacla 
Mam 
Puante Almnay 
Castrotlerra 
Lugtina d« Negrllloi 
Palacharas 
t i rm. . . . . 
Astorga 
San Bartolomé 
La RlVa 
Gnnoitosa 
Id»in 
Trcb'dalo 
Snhígín 
Valdtinantai 
La Baftaza 
Ssn Padro da la» Oaaflat.. 
Laón 
VHIarmdn 
Valeor^acto 
La Robla. 
NOMBBBS T APELLIDOS 
Pedro Cardo Román 
Rogtllo da la Puanto 
Plácido Alonao 
Hlpdlfló Bibaena , 
David G*rcia 
Santiago Arca 
Antcato Calado , 
ApaJInar Salndaa 
Varallane Parale» 
Elaatarie Rodríguez 
César Caldfjt* 
Idem , 
Pldal Pancual Raíz 
José Santamsrta , 
Santos Castaño Pérez 
José Montero Bilbaana 
Osnats Gircfa Lorenzo 
Baltasar Tnacén.. 
Murtlano Rozada 
Benito A'élz Igleilas 
Dilmaclo OV))a Pérez 
Dominga Zurrón Perrero 
Saludar G.rdn Santos 
Viciar CabjIUro 
Ja lán Rodríguez Gjrdón 
Ciam*nta Pérez Gutiérrez 
Julio FarnAndez Martínez 
Fé^lx Puente y Puente 
Emilio Valladares 
Vicente Blanco González 
Mallas Franco da Pez 
Tlburcl* Gsrcfa de la Red 
Eulogio Barimjo 
Rtilmundo Garda Fernindaz 
Fleréncle Luanga MarUnez 
OclaVlano Doms Martin 
Lult Pérez Lusng) 
ToVlas González OUz 
Aíitonlc Rodríguez Barriada 
Blas A tez.. <. 
Eugenia Psmández 
Vicente Crecente González..<.... 
Santli-go Cadenas Huerga 
Vananclo Barrado Margué i 
Victoriano Birredo Marqués 
Cándido Blanco Ldpsz 
Cindldb Vázquez... 
Enrique Ahxandre Giadan 
la.úí Aparicio Damlaguez 
Santiago Martínez Cuervo 
Manual de la Iglaslá Rodríguez... 
Miguel AlVarez. 
Enrique Gírete 
Isidoro Torras 
Nlcomadts Lá?ez de Juan 
Maximino Antdn 
Francisco ArgütUo Murdsgo 
Santlaga M U Pérez 
Jerónimo Alija Rublo 
Saturnino Cadlerno 
Benito Rubia.. -
Ledn Tejerlna Redo 
Joaquín Martínez Ares 
Pascual González Soto 
Marcelo Atdonza Garda 
Amero Aldonza García 
Lorenzo Cebezas AlVarez 
Jacliito Mofllz Parnándaz-. 
Lorenzo González Rodríguez 
Maximiliano CorraSor Rodríguez.. 
Francisco A'varez Alvaraz 
Inocencio Garda Lsgo. 
Angel de la Rad. w 
Anaréi Garda Alonso 
Mariano Galera Martínez 
Vlcénia Borge.. 
Francisco Lsbarga 
Timoteo López González 
Gregorio Ganzález Herrero 
Ramón Carrales Sánchez 
LIOENOUS: PARA. 
Uaedearmis Cese Oalge 
FECHAS 
Sis 
16 
17 
18 
19 
Abril 1883 
(Se concluirá^ 
DISTRITO ELECTORAL DE SAHAGÜN-VALENCIA. DE DON JUAN 
I RESULTADO 4* la alaccMn i » Diputa j « i provladi lu, Vcrlfleata al 10 M corrtaota, qaa ta publica as al Bo< 
w l N QUICIAL «n campilmlanta 4a lo « ipoé i to «n al art- 48 da la La»: 
AYUNTAMIENTOS 
Hmtíizn. 
íiucitno* 4ai Camino 
Calz«a* 4el Coto 
C»nol*i«»" 
Qsrtronraaarta 
Cnitrotlerra 
' Cea ••• ' 
C»bai»lce..i:v-
CuMIIaida Ruada 
El Burgo. . . . 
E»cob»r 4» Campoi 
Giiiognlllot da Campo*... 
Goríaítea del Pino 
Gra)al de Campo* 
I JOM» 
JowlMa 
La VtgsdeAlmanza 
Sihagfio 
Idtm 
Salwllca* del R t o . . . . . . . . . 
Sta. CtlOlnad* Valmadrlgii 
Valdaoolo 
Vallaclllo 
Vlllamartfn da Don Sancho. 
Vlllamtesr 
V/ltamol 
Vlllamoratlal 
Villvalín f 
VlllaVMda de Arcayo* 
VJIIwanzo. 
V A L E N C I A 
Algadsf» 
A'dán 
Csfcr^ríMldelRfo 
Conipazá* 
Campo de VlllaVldal 
Caitl.falé 
Cattrofaarte 
Clma.i«$(Iela Vm--- - - -
Corvlllo» d» lo* O t e r o » . . . . 
Cubillai'.'de.lo» Ot«rot 
Frí inod*!» yeg» 
Puentw 4* Círbujal 
Gordondllo 
GuMndox do lo* Oteroi. . . 
Izagre 
Matadoin de los Oteros.... 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
S. MlUén da los Caballares. 
Santas Martes 
Torní áa los Guzmsnss.... 
Valrlemóra 
Vallaras 
Idem 
Valá*vlmbre 
Idem 
V.límele da Don Juan 
idam 
Vilvsrde Bnrlaue 
Vlllebraz 
Vlliscé 
Vlllndümor de la Vega 
Vlllafar 
Vülamandos 
Villamaflán 
VlllanueVa da las Manzanas 
VHiahorreta 
Vlllaqatilda 
Disnrroi 
Y 
SSCCIOMIS 
Unico 
Unico 
Unica 
Unico 
Unica 
Único 
Unico 
Unico 
Unico 
Unica 
Unico 
Unica 
Unico 
Unlcq 
Unico 
Unico 
Unico I • 
8> 
Unico 
Unico 
Volco 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Ualco 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Ualco 
Único 
Unico 
Único 
Único 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Ualco 
1. » 
2. « 
1.» 
2 ° 
1. ° 
2. » 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Único 
Único 
Unico 
unlco 
Uilco 
Unlco 
NÚ uno 
D I 
aucroass 
151 
115 
169 
1S3 
«2 
«5 
250 
281 
308 
366 
76 
264 
1)5 
246 
188 
280 
ur 
3(2 
273 
192 
1OT 
449 
117 
131 
529 
184 
152 
276 
77 
147 
372 
191 
157 
136 
81 
11» 
228 
175 
132 
216 
121 
306 
151 
246 
175 
249 
358 
50 
488 
175 
75 
378 
358 
300 
206 
218 
333 
146 
119 
156 
191 
131 
191 
201 
259 
116 
253 
S i m d e M i e n 
l í i i l i l 
TOTALES.. 
110 
50 
35 
86 
» 
3 
86 
201 
170 
170 
52 
204 
52 
100 
87 
140 
90 
141 
1B9 
39 
110 
57 
83 
55 
69 
30 
129 
170 
46 
154 
107 
315 
175 
120 
W 
79 
115 
89 
120 
122 
190 
110 
262 
120 
70 
110 
200 
227 
24 
322 
75 
70 
276 
304 
270 
190 
157 
125 
110 
59 
56 
IW 
180 
50 
164 
115 
84 
D. bucGar -
cU de Quirói 
y Garete 
D. Miguel 
«ai 
8.483 
108 
42 
80 
85 
18 
36 
143 
195 
170 
170 
50 
74 
54 
136 
87 
140 
90 
147 
140 
33 
108 
52 
70 
«0 
56 
7 
12» 
170 
44 
80 
107 
300 
175 
120 
90 
79 
1 » 
101 
120 
122 
205 
110 
261 
120 
235 
110 
236 
36 
34 
322 
53 
70 
237 
293 
215 
170 
160 
263 
125 
81 
16 
56 
70 
180 
10 
184 
113 
76 
8.123 
118 
108 
40 
95 
18 
38 
908 
238 
270 
300 
50 
244 
54 
831 
175 
820 
210 
883 
169 
56 
116 
107 
91 
122 
83 
72 
129 
269 
65 
864 
100 
80 
14 
40 
90 
38 
58 
10 
110 
60 
90 
40 
138 
29 
835 
161 
138 
101 
31 
388 
28 
25 
205 
195 
65 
50 
145 
210 
65 
59 
5. 
44' 
45 
»-
3 
164 
85 
80 
7.748 
D. A l m a 
Rodr igue* 
Gamdo 
108 
108 
148 
91 
38 
17 
203 
112 
200 
850 
59 
210 
18 
226 
175 
178 
50 
838 
150 
55 
160 
113 
80 
40 
115 
72 
42 
100 
80 
340 
30 
90 
155 
50 
90 
41 
50 
54 
50 
60 
80 
35 
99 
6 
125 
55 
140 
170 
1 
322': 
28 
30 
176 
147 
160 
90 
> 
48 
90 
80 
17 
13 
35 
12 
42 
1(4 
24 
48 
8.803 
D. Benito 
Oureflo 
Almuzam 
10 
133 
» 
18 
10 
170 
> 
»•' 
> 
» 
65 
40 
30 
37 
70 
82 
9 
50 
86 
40 
172 
40 
180 
6 
30 
94 
> 
9 
55 
35 
35 
40 
128 
40 
80 
t 
79 
19 
30 
50 
15 
195 
105 
100 
70 
102 
79 
20 
23 
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OTICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
na LA n a v n r c u s « LMM 
Pago 4* r « M e r g o a 
Daade al día 9 a) 36 del prasent» 
mes.queda abierto al pego en la Da-
posHarie-ftgsíuria do t i ta Dafaga-
d i n , da las ndminsrdal 20 por 106 
sobre cnetai d* urbtfna e Industrial 
del 2 * semestre dal pasado ejercí» 
do y el iob snta da las 16 centtsl» 
mas da Igual pttloi» da tlamfo. 
Lo que se anuncia en a»te perld* 
dko oficial para conocimiento da loa 
Ayuntamientos raspsctlvoi, hicléa» 
deles saber que las cantidades que 
no ta raailcan, serdn ralntagredas al 
Taaoro. 
Ladn 6 da junto de 1923.—El Da-
légado da Hacienda, José M.* P. La* 
drada, 
INSPECCION DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA BE LBÓN 
Ignorándola al paradero dé don 
Aquilino Qanzíiaz Redrlgusz, veci-
no q«a fué de VillaVerde de la Aba-
día, dal Ayuntamiento da Csrrace-
delo.de cita provincia, para notlfl-
fIcaria la forntacldn de expsdiahta 
dadefraudacldn paral ejtrelefáde 
la industria de prastamlita, se haca 
por medie del presante annnde.para 
qaa dentra del plazo d* cinco días 
pueda prestar o no su conformidad 
con «l expediente Instruido, 
Ladn 5 de junio de 1913.—El De-
legado daHidtnda, José M . * F. La-
drada. 
3.279 
Atemis h n ebtemdo votos: D. Miguel Malón. 1, an Caatrotlarre, » D. Doirriago Martínez Mortn, 1. en al 
Klimo Ayuntamiento.—Escobar de Campo»: D. Alvaro Alonso, 3; O. Pacía no del Rio, 3, y D. Prandsco Domtn-
8a«z,5.—Sahellces dal Río: Alafandra Farnániaz, I.—Viilademor de la Vaga: D. Francisco Largo Caballero, 18. 
Ltfn , 14 «Haalo da 1923.—Ef Presidente, Fmtoi S e d : 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
OB LA rMVUteiA DB LSÓN 
Ctrmafar Mfcre ulllldmdtm 
Interna a las Ayuntamientos y 
Corperacients administrativas 
En el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, ním. ü8, ficha 4 dal co-
rtlente, se conminé con Imposlcldn 
da cincuenta pésalas de multa a los 
Ayuntamientos y Corporaciones que 
no hubiesen remitido a anta Admi-
nlstraeldn de Contribuciems copla 
literal certificada de sus prasnpins-
tos de gastos, en la parte referente 
a los habares, maídos, asignado-
ñas y comlilonei de los emplea* 
; dos activos y pasivos de los mismos, 
* como ordena el ert. 18 d» la lay 
• reguladora de la contribudén so* 
' bra utilidades de la rlquazá mobl-
• liarla. 
Aún estén an dascablarto ea al 
. cnmpl'mlanto da esta servido, las 
• Corporaciones y Ayuntamientos qua 
m 
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aa conilgnin u la ratacMn qua * • 
hnar t i al fia da u t a cbcalar, loa 
awlaidfbat in ramltlr l i corla car-
URcada qua M mandona, Imnadlata-
manta; an la Intallgancla daqna i l 
«o lo «arlflcan «il, i a las llqnldari 
al tributo da aUildadai « t a daban 
aatbficar an al primar trimHtra dal 
•Jarcíelo da I8SS a 24, por al tipo 
t l t t aoda laa qua «agtfaa tiIbota»-
do, i l n ptrjuldo da axlglrlaa al te* 
graio de la panalMad con qua por 
•ata clrcnlar ta laa camnlna J la i 
qaa hubiera lagar a Imponarlaa en 
cato re tc l t i radu canmlniclonaa. 
Ltdn 9 da junio da 1023.—El Ad-
mtalifriidor da Contrlbudonoi, La-
dblao Montaa. 
RXLACI'N da lot AynntamlantM y 
CcrpcracleMf qua no hin r«ml' 
«do copla cartiflcida da i n pra-
aapnaito da ga»Io« da 1823 a 24, 
an la parta nteranta a raaldoi, 
h i b t n * , a te , da M I amplaidoa 
activo» y pat lMi, y a loa qaa aa 
n f l i r e ¡a clrcnlar qua pracada: 
AfKntamientos 
A ' g i & f * 
Alijo da toi Malanaa 
Atvaraa 
Ardán 
Armunla 
Barjaa 
B«naVld«i 
Benuza 
B*rcl«nesdal P é n m o 
B'tlargs 
Brazdalo 
Buatllla dal Páramo 
Ctc -b t i c i 
Cumpvzttt 
Csmpor.steya 
Crudln 
Cármenes 
Cnrrizo 
Carroc*ra 
Canter do 
Cüslílfuié 
C";ír! lo Cabrera 
C»íti-llio de ín Vatdaerna 
Clm " e.! fia !a Viga 
Ci bl.ia! d'j les Otare* 
Ci.isH.r.i ds Rueda 
Ei Bu.>go 
B<cobn: át¡ Campo* 
Ffcbíro 
Gitltguiüoü 
G-.rsaU 
QaráaüM d i ! Pino 
Giaiehs 
Qt*i,:'! dn Campee 
Q-s-íídos da los Ottrot 
J f i M i Ü * 
L.g«;)S Dalg.i 
L i V- g¿i & AlmsBza 
Lo.. Burries áe Luna 
Leí; B-rci i j de Salas 
L u d i o 
L'uiii&c da la Ribsra 
Mt-gHZ 
Maníliis da i¿5 Muía* 
Mtral* 
María* da Parada* 
Oancla 
OnjadaSajaobra 
PalacloadaiSII 
Paradaiaca 
Pobladura da Palajo Oirda 
Ponfarráda 
PóaadadaValdadn 
Poznale dal Pdramo 
PradodalaQazpaHa 
Planta da Dominga FMras 
Quintana y Congoita 
Ranado da Valdatuajar 
Reywo 
Rloitce da Tapia 
Rodlazmó 
Roperualo* dal Pdramo 
San Ettaban da Negalaa 
San Estaban da Valdnaza 
San Mlüin da loa Caballaro* 
Santa Colomba da CuruaDo. 
Santa Blana da Jamu 
Santaa Marta* 
Toral da lo* Quzmmas 
Urdíala* dal Pdramo 
Valdamora 
Valdara* 
Valdarray 
Valdasamarlo 
Valdevlmbra 
Valvarda da la Vlrgan 
Valleclllo 
Vallada Flnollado 
Vigsrlacza 
Vigcquamada 
Vagas dal Condado 
VIHafar 
Vlllidtmordala V«ga 
Vlllomal 
VlllamorUn 
Vlllamaratlal 
Vlllsnaata da las Manzana* 
Vlllaturlal 
VlllaVerd* de Arcayo* 
Vtllezsía 
Vlllaza' zo, y 
Zatas c«i Páramo 
Corporaciones 
De'igoclín R«gla da Póiltos y 
Cámars de Comercio, 
Presupuestos carcelarios 
La Vecl'ia 
Muri .* ()« Pa r t í a s 
Pcnf»rrada i 
Síh ' gúit, y 
Vlilafrücca dal Bterzo 
L>(3r. Ü 9 ¿a junio de 1923.—El 
Ac!m!tiiiír<-.ácr da Contribuciones, 
Ladblac Msftt**, 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
EENTAS ARRENDADAS 
DE LA PKOVJNCIA DB LEÓN 
E! Sr. D.:;fgfl<io de- Hacienda ha 
Eco/ríado -.'i c«[ikbra Jjjr.ia admlnls-
tiütlV', en .TM ¿cípuCho cficlal, el 
día 20 de', ecltial, a las once dal 
mismo, pen reolvtr lo quo prece-
da en ¡*! t xpiái ini í qua contra V. aa 
Inrtruye por rprehenilón da ta* 
bisco'. 
Lo que pi r rxuerdo da dicha Au-
toridad comunico a V., a fin da qua 
• * alna concurrir a la misma y adu-
cir cuintis praaba» estima con Va-
nkntesasu dafenia y mejor dera-
cha; sdvlrfléndole que, con arreglo 
a las dliposldenas «Igentes an ma-
tarla de contrabando y. defrauda-
cldn, llana V. facnltad para desig-
nar un Vocal qaa forma panada 
dicha Junta, qua bada ser miembro 
dala Cimera da Comercio, comer-
danta o Industrial matriculado; pre-
viniéndole qua da no comparecer al 
referido aeto, s* celebrará sin sa 
preaenda. 
Latín 12 de junio da 1923.—El 
Administrador da Rentas, Psdro Mo-
rillo. 
Sr. D. Patricio Vlliagti V«ga. 
TESORERIA DE HACIENDA 
M LA FROVIMCIA D I LEÓN 
Aaaaalo 
En las relaciones de deudoras da 
la canblbncldn ordinaria y acciden-
tal, repartida an al primer trimestre 
dal coirlsnta alio y Ayuntamiento* 
da los partidos da La Bafleza y Sa-
bigún, formada* por al Arrendatario 
da la recaudación da asta provincia 
con arreglo a le establecido en al 
art. 38 da la Inslrucctón da 28 da 
abril 4e 1900, ha dictado la siguiente 
*Prori<iencitt.=Ho habiendo sa-
tisfecho su* cuotas correspondien-
tes al primer trlmestrs de! corrlant* 
alió, los contribuyentes por tistica, 
urbana, Industrial, utilidades y trans-
portes, qua expresa la precadafita 
reladdn, an los dos periodos de co-
branza Voluntarla señalados en los 
anuncios y edictos qua se publlceron 
an al BOLBTIN OFICIAL y t r la loca-
lidad raspecilVa, con a; reglo 8 lo 
preceptuado en e! art. SO d* la In»-
tracción •¿•a 28 tic fbiif de 1900, ¡í* 
declaro Insanos en el recargo ds 
primer grado, «mslstur.'.-; en d S 
por 100 sobio sus -qs¡>p íctivai cuo 
tss, que marca ei ürilculo 47 ifc dicha 
li'.ítrnctíón; m ¡a ii.ttiig-.in ia de qua 
t i , en el término q¡i« íijs al nr-
tfeulo S2, no eatlsfdcsn los raoroio; 
el principal débiío y rücsfgc:. rtfe-l-
do, te pasará al apremio dü segan-
do grado. 
Y pa?a qm preceás a tiar la pi¡-
bilcidnd íígidnn'.ntón,! a t,:-,!a preví-
dañda y a Incoar «| procsálmlentc 
d* apremio, eRtrégi:«í¡«s los rsciboi 
reiscicna-jo» al encargado de seguir 
is 8j«cu>:lin, ílrmanéo cu raclbo t ! 
Arrendatario da U rssctiaáácirfn d« 
contribuciones, en el ojempiurde ia 
factura qua queda ürchiVcdc m s*U 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y fcetio e;i 
Leín, a 11 de junio da 1923 —Ei 
Tesorero da Hacienda, Mallas Do-
! mlngnez Qll.» 
! Lo qua an cumplimiento de lo 
' mandado en al art. 52 dé la referida 
: fnitrácddn, i * publica en el B o u . 
'• TIN OFICIAL da la provincia para 
• general conocimiento. 
Leda I I de junio de 1I23.-EI 
Tesorero de Hacienda, M . Domín-
guez OH, 
AYUNTAMIENTOS 
' AUmUaconstitucienmlie 
' Vegas ¿el Ctniado 
El dli 31 de mayo dlltmo desapa-
\ redó de esta villa, una yegua da la 
; propiedad del Alcalde qua suscriba; 
| la cual a* da poco más de sel* cuar-
> tas da alzada, palo roja escuro, di 
i cuatro aflos, estrellada, calzada de 
[ una pata da atrás y está turrada. 
Se rutgg la busca da mencionada 
: yegua, y caso da parecer, sa partí-
dpe a esta Alcaldía, 
Vrgis da Condado 10 de junio de 
1923 —El Alcalde, Benigno Gonzá-
lez. 
Alcaldía constitucional de 
miaseltn 
Rendidas por al Alcalde y Depo-
sitario las cuentas d« candelas de 
los ejarcldoc de 1920 a 21 y d» 1821 
a 22, se hallan txpuostas al público 
por quince dlaa en la Socretarla de 
este Ayuntamiento. 
Vlllaselán S da junio da 1925.—Ei 
Alcalde, Braulio Cuevas. 
Alcaldía corutitacional de 
Bemiitre 
CoRfcccIoiiKdas las cusntas munl' 
dpalss de este Ayuntamiento, dU 
año económico de 1922 a 23, se hs-
!lsn«xpueatns el público en esta Se-
oretnrln por término d< quince ¿les, 
s fin d» oír recinmaclones. 
' Bemblbrs n 6 de jimio ds 1923."= 
El Aicaldv. Bíuarde Crispo. 
Don Urslclno G5m«z Carbujo, Jaez 
d« primera instan ;la de o t a ciii-
dad dí Líón y su partido. 
Hago sabsr: Qua hablanío fene-
cido Prccuredor que fué de Ei»te 
Juzgsdo, D, Luis Trancrin Cr.rbi ja, 
so enuncia al púb.ico P«¡B W< £• '••• 
tro dsi témlno de wX% TOÍSÍS, a eos-
t¿r dísde ia prímora Irisacción düi 
pritiento en t ! BOLEXIN OFICIAL <5-I 
esta provincia, puada» h-ic.ir Iss ra-
damadones qa^ enntra é! hubiera, 
confsmn al art. 884 d« ia J*ii orj^* 
nic* ¿íl Pod' r jiidlcli;!. 
D¿i<!o sn Litór, FI ¡aiis de JUIÍP 
mi! novecisnto.- vslntltréj.—Ufíld-
ao QÍKIÍZ Carbr!<>.—? S. M : E! 
SecrAttulo accidenta!, A!^i.-r.la Av»' 
chávala. 
Imprenta ti» lo Diputación proviaclsi 
